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In rerum naturae investigatione, non si-
dis hypothesibus, non levibus conjeduris,
sed vel calculo Mathematico, vel claris cer-
tisque experimentis, omnino innitendum e*
iit.
5- l
Velocitatem luminis esso maximam atquerapidissimam, nemo unquam negavit} quin
potius a longo retro tempore valuerit opi-
nio, propagationem luminis a corpore lucido, ail
imrrensa usque soatia, esse momentaneam. sie
JOH. GRAMMATICUs, dictus PHILOPGNUs, lu-
minis motum comparavit cum motu suniculi longi
tensique, qui per totam longitudinem, sine tempo-
ris interjecta mora, propter partium contiguita-
tem, movetur, simu! ac ab uno extremo ad mo-
tum concitatur. sIMPLICIUs lumen ceu baculum
consideravit, qui uno sui extremo a sole morus,
altero extremo oculum movet, ( Covsr. Gajjnuli a-
tiimadv. iu X. Libr. Diog. Laertj ■& sturnii Phys,
Elees, /'• 407. Consimssem hypothesin, de motu
luminis, adoptavit CARTEsIUs: ut enim omnia,
tnateria quadam perquam subtili & stuida, quae se-
4rte non interrupta, ab astrrs ad nos extensa sit, re»
pleta esse tibi 'imaginatus est; ita quoque conten-
dit, lumen, actione soiis astrorumque, per hanc
materiam, In inflanti ad nos propagari; haud se-
cus, ac actio, qua alterum baculi, quantumvis lon-
gi, extremum movetur, nulla interposita mora, ad
alterum transir. ( Consr» Car tepe Dwptr. Cap. /.)
§, II.
At opinionem hanc, de mota Fuminis momen»
taneo, erroneam suisse, per Ecllpses satellitum Jo-
vialium, postmodum compertum habetur. Cum e-
nim Astronomi sagacrissimi JOHANNEs DOMINI-
CUs CAssIN1 atque OLAVUs ROE MERUs im-
mersiones atque emersiones intimi satellitis jovialis»,
ab anno 1670 ad annum 1675 factas, inter se
conserrentj animadverterunt tempora immersionurn
esse breviora totidem emersionum temporibus;cum-
que simul ROEMERUs deprehenderet, hane inae-
qualitatem pendere a diversis distantiis Telluris 3
Jove, temporaque emersionum continuo retardari
ab oppositione Jovis cum sole ad ejus conjunctio-
nem, quo temporis intervallo emersiones observan-
tur Tellurisque a Jove distantiae crescunt* e con-
trario autem tempora immersionurn accelerari» a
coniunctione ad oppositionem Jovis cum sole, id-
que pro dissamia Telluris a Jove imminuta; incidit
vir perspieaciiTimus in caussara hujus inaequalitatis»
luccessivae scssket luminis propagationi adscriben-
5dam. Haec explicatio, ceu naturae rei apprime
conveniens, maximo cum applausu recepta est ab
eruditis, tantum non omnibus,- Nam CAssINt,
ROEMER1AN A M hanc hypotbesin, quam primo
adoptaverat, pluribus argumentis mox impugnavitj
quae Celebr. MARALD1 deinceps ira exposuit, ut
plurium eruditorum consensum extorquerent, (Csr,
Acta Pari si pro A:o 1707.)* Verum haec argu-
menta insignis nostrae aetatis Astronomus, Eques
Auratus de stella Polari Dn. WARGENT1N, qui
de coercendis motibus Lunularum Jovialium maxi-
me promeruit, in Aciis sectet. Reg- scient. bpsaU
pro Annis 1742 & 174*. adeo evidenter consuta-
vit, ut nullum amplius de motu luminis successivo
remaneat dubium J inprimis cum Theoria aberra-
tionum Bradleyarta hujus rei veritatem abunde
confirmaverit.
5. ni
Detecta propagatione luminis successiva; velo-
citas ipsius erat definienda. ROEMERUs quidem,
ex comparatione eclipsiutn intimi satellitis Jovis,
hanc velocitatem exacte determinare non potuit,
quin potius dubius quasi hseserlt: an radii luminis
a sole ad Tellurem ieptem, an vero undecim mi-
nuta prima horaria impenderent. Ar Celeberr. BRAD*
LEY nactus est occalionem, per aberrationes stella-
rum annuas, exactius definiendi velocitatem lumi-
nis, quata tantam esse deprehenderat > ut radii lu-
6minis disi aucta mT elluris mediam a sole eodem temporis
intervallo percurrerent, quo Tellus motu medio e-
metitur arcum 20/y in orbita sua, i. e. g,y 7 /<y ho-
rariis circiter, ( Tramae?. Philo/. N;o 485* )• Posita
jam Parallaxi solis horizontali ~g , u 3> quemad-
modum observationes novissimi transitus Veneris
per solem, exquiOtius collatae, illam exhibent; ha-
bebitur, calculo subducto, distantia solis a Tellu-
re — 24gg2 seml diametris Telluris, quae efficiunt
I4g54554 milliaria svecana, ob semi diametrum
Telluris zz 597 mill. svec. ( Atia stecHi. pro A:o
1741 ). Hinc itaque lumen tanta rapiditate sertur,
ut, uno temporis minuto secundo, 30502 milliaria
svecana absolvar, Velocitas itaque luminis est o-
mnino rapssiissima; sed non tamen infinita, quem*
admodum CARTEsIUs ejusque affectae statuerunt.
& IV.
Celeritate luminis sic definita, haud incongruum
erit, calculo deterrainasIe, salrem quoad fieri potest,
quantam temporis intervallum lumen impendit a
Planetis & steliis fixis ad Tellurem perveniendo.
Respecto Planetarum quidem hoc facile erit deter-
minatu; quia distantiae illorum sunt cognitae. si i-
taque respiciantur solummodo distantiae eorum ine-
diae a Tellure; erit temporis intervallum, quo lu-
men desertur per distantias hasce, ut sequitur:
7g Mercurio & Venert 8 min. 7 sec.
e Marte - - - - 12 min. 22 sec..
a Jove - 42 min. 13 sec-
a saturno - I. lior. 17 min. 26 sec..




QuoJ ad fixas attinet, aeque facilsduppatatione
mora laminis, ab illis ad Tellurem delati, innote-
sceret; si modo distantiae earum forent cognitae*
Cum vero exquisitissimae observationes, quae in hanc
rem recentius sunt institutae, nullam parallaxin fixa-
rum annuam exhibuerint ( Conser /islrommie par
M. De La LANDE §. 2221.)» perspscuum est, di-
stantiam illarum esse quali immensam, atque tem-
pus a lumine in hanc distantiam impendendum,
haud posie determinari. si tamen supponatur pa-
raliaxis haec, respectu fixae cujusvis Telluri proxi-
mae — i u j erit illius distantia a Tellure ~ 206265:
semi diametris orbitae Telluris j ad quam distantiam-
peragrandam lumen impendit 3 annos, 67 dies, 15
flor. 4 min. & 15 see. Hinc seqtiitur, statum ap-
parentem fixarum, quem oculis nostris cernimus,
esse re ipsa eundem, qui erat ante 3 ann. 67 d.
jj b. 4 m, & 15 sec, posita sciiicet parallaxi an-
8nua rr iu. si vero parallaxis haec soret minor, id
quod observationes innuere videntur > apparens stel-
larum slatus ad plures retro annos erit reserendus.
sic ex. gr. nova isla slelh, in Cajjiopea anno 1572
visa, quam sensibilem parallaxin annuam non ha-
buisse observationes innuebant, ante plures annos
re ipsa quasi extincta evanuit, cum, circa medi-
um Novembris anno hocce, TYGHON1 BRAHEO
primum apparuerit.
